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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, presento el 
trabajo de investigación de tipo básico de corte descriptivo correlacional 
denominado: Las competencias emocionales y la actitud académica en los 
alumnos de sexto grado de primaria de las Instituciones Educativas públicas de la 
Red Nº 01 San Juan de Lurigancho, 2013. 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre las 
competencias emocionales y la actitud académica en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de las Instituciones Educativas públicas de la Red Nº 01 de San 
Juan de Lurigancho. 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema, donde se incluye la formulación del 
problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. El 
Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar: Las 
competencias emocionales y la actitud académica. En el Capítulo III, se desarrolla 
el trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿Existe relación entre 
las competencias emocionales y la actitud académica en los alumnos de sexto 
grado de primaria de las Instituciones Educativas públicas de la Red 01 de San 
Juan de Lurigancho? y el objetivo fue determinar la relación que existe entre las 
competencias emocionales y la actitud académica en los alumnos de sexto grado 
de primaria de las Instituciones Educativas públicas de la Red Nº 01 San Juan de 
Lurigancho. 
 
La metodología de la investigación fue de tipo básica correlacional, el diseño fue 
no experimental de corte correlacional - transversal. La muestra estuvo 
conformada por 268 alumnos del nivel primario. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert con cuatro opciones de respuesta 
para ambas variables. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS 
versión 20. 
 
En cuanto a las conclusiones y resultados, se evidencia que existe relación 
directa y  significativa en un 99% (valor p=.000<0.01; r=0.451**) entre las 
competencias emocionales y la actitud académica en los alumnos de las 
Instituciones Educativas Públicas de la Red N° 01 de San Juan de Lurigancho; 
esto es un claro indicador de que un adecuado desarrollo de las habilidades 
Intrapersonales e Interpersonales conlleva a desarrollar y mejorar la actitud 
académica en general del alumno dentro del ámbito escolar. Por lo tanto, hace 
que se corrobore la hipótesis planteada para la investigación desarrollada. 
 
 
Palabras clave: Competencias emocionales, educación emocional, competencias 





The present research had the problem: Is there a relationship between emotional 
competence and academic attitude in sixth-grade public Educational Institutions 
Network 01 San Juan de Lurigancho?; the objective was to determine the 
relationship between emotional competence and academic attitude performance in 
students from sixth grade Public Educational Institutions Network No. 01 San Juan 
de Lurigancho. 
 
The research methodology was basic type correlational, non-experimental design 
was correlational court - cross. The sample consisted of 268 primary school 
students. Technique was applied questionnaire survey with Likert-type scale with 
four response options for both variables. The data were processed using SPSS 
version 20. 
 
As for the conclusions and results, it appears that direct and significant 
relationship exists at 99% (p-value = 0.000 <0.01, r = 0.451 **) between Emotional 
Competence and academic attitude in students of public Institutions Educational of 
the Red N°  01 of San Juan de Lurigancho district. This is a clear indicator that, 
adequate development of Intrapersonal and Interpersonal skills leads to raising the 
overall academic attitude of students within the school. Therefore, it makes the 
hypothesis is corroborated for the research developed. 
 
Keywords: Emotional skills, emotional education, intrapersonal skills, emotional 





En el presente trabajo de investigación titulada: Las competencias emocionales y 
la actitud académica en los estudiantes del sexto grado de primaria de las 
Instituciones Educativas Públicas de la Red Nº 01 del distrito de San Juan de 
Lurigancho 2013, se busca determinar el tipo y grado de relación que existe entre 
las variables: las competencias emocionales y la actitud académica en los 
alumnos del sexto grado de primaria de la Red Nº 01 del distrito de San Juan de 
Lurigancho 2013, cuyo sustento científico se basa en las fuentes bibliográficas de 
reconocidos investigadores, así como en otros trabajos publicados en internet, 
como podrá leerse con más detalle a continuación. 
La investigación consta de IV capítulos que están estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial. 
Capítulo I: Se describe la problemática de las variables de estudio, así mismo la 
formulación del problema, seguidamente se justifica la investigación y se destaca 
las limitaciones. 
Capítulo II: Marco teórico, se analiza detalladamente las variables de estudio 
teniendo en cuenta literatura actualizada de autores nacionales e internacionales 
y base científica de investigación. 
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general, hipótesis 
específicas, variables, definición conceptual de las competencias emocionales y  
la actitud académica,  cuadro de operacionalización de las variables; metodología; 
población y muestra; metodología de investigación; técnicas e instrumentos de 
recolección de datos; métodos y análisis de datos. 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción 
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables las 
competencias emocionales y la actitud académica. 
Seguidamente, se presenta las conclusiones a los que se arriba en la 
investigación donde se determina estadísticamente el tipo y grado de relación que 
existe entre ambas variables de estudio, para finalizar con una serie de 
recomendaciones dirigidas a los directores de las instituciones educativas, 
profesores y especialmente una invocación a la comunidad científica.  
